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Актуальность изучения темы «Острые внегоспитальные пнев­
монии» (ОВП) на кафедре поликлинической терапии обусловлена тем, 
что эта патология характеризуется развитием ряда серьезных ослож­
нений, возростыми особенностями течения, и по причине того, что 
участковый терапевт (врач общей практики) часто первым встречается 
с данной патологией. В рамках данной темы студенты проходят ком­
плексную подготовку по интегральной межкафедральной программе с 
вовлечением кафедр: микробиологии, пропедевтики внутренних бо­
лезней, инфекционных заболеваний и поликлинической терапии.
При изучении темы ОВП необходимо уделить особое внимание 
на этиологические факторы, которые вызывают данную патологию. 
Что в свою очередь, позволяет определить особенности клинического 
течения ОВП различной этиологии и выявить круг характерных ос­
ложнений. Изучая данную тему важно остановиться на физикальных 
методах исследования, инструментальных и лабораторных обследова­
ниях, и особо уделить внимание роли рентгенологического исследо­
вания. Наряду с легочными проявлениями ОВП, необходимо уделить 
внимание внелегочным проявлениям и подчеркнуть их важность в те­
чении клинической картины заболевания. Важным вопросом является 
определение степени тяжести течения ОВП, следует очертить крите­
рии легкой формы, среднетяжелой, тяжелой и крайне тяжелой формы, 
что позволит выявить клинические показания к госпитализации боль­
ных. Следует остановиться на показаниях к амбулаторному лечению 
острых внегоспитальных пневмоний. Необходимо уделить особое 
внимание вопросам ступенчатой терапии ОВП: принципы, преимуще­
ства, оптимальные комбинации препаратов (для парентерального вве­
дения в стационарных условиях и перорального приема на амбула­
торном этапе). Важно определить показания для проведения ступен­
чатой терапии ОВП. Необходимым условием в лечении ОВП явля­
ется комплексный подход, где определенная роль придается реабили­
тации больных и показаниям к направлению в отделение реабилита­
ции (определяемые по степени тяжести, распространению поражения 
легких, наличием осложнений, обострению сопутствующих заболева­
ний и др.).
Полагаем, что изучение темы ОВП и на кафедре поликлиниче­
ской терапии позволит будущим врачам быстрее диагностировать эту 
патологию и начать лечебно-реабилитационные мероприятия.
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